








U Freudu svojstvenom etičkom relativiziranju, moral i smisao bivstvovanja u konačnici 
su određeni ekonomijom libida. Takvi su stavovi omogućeni reduciranjem djelovanja na 
prirodnouzročni determinizam, posredovanjem konstrukcije teorijskog modela psihičkog 
funkcioniranja, pri čemu se zanemaruje mogućnost neempijskog kauzaliteta iz slobode. 
Freudova biologijska orijentacija (smatrao se prirodoznanstvenikom) rezultirala je gledi-
štem o psihičkim motivacijama kao rezultatom kemijsko-fizioloških procesa, koji su k tome 
prvenstveno određeni hereditarnim ili konstitucionalnim čimbenicima. No, upravo kod nje-
ga psihoanaliza je imala najsnažniji kulturni i antropologijski impetus.
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Za	 Freuda,	moral	 je	 epifenomen	 temeljno	 empirijske	 konstelacije,	 koja	 se	






































































kao	praktični.	Radi	 se	o	 tome	da	ove	modele	ne	 treba	ontologizirati.	U	
Freudovoj	psihoanalizi	također	je	na	djelu	konstrukcija	modela	psihičkog	
aparata,	 čija	 se	 vrijednost	 objašnjenja	 psihičkih	 fenomena	 sastoji	 u	 nji-

















uzajamnog	djelovanja.	Takva	 objašnjenja	 su	 u	 temelju	 prirodnouzročna	
i	zasjenjuju	praktički	doseg	neempirijskog	kauzaliteta	iz	slobode	i	stoga	



















ljujući	 determinističkom	mehanicizmu,	 moglo	 se	 konstruktivnije	 pristupiti	













teoretičarem	 instinkata.	On	 na	 instinkte	 gleda	 kao	 na	 unutrašnje	 somatske	
poticaje	 koji	 neprestano	 funkcioniraju	 i	 teže	 rasterećenju	 napetosti;	 instin-






Sigmund	Freud,	Nelagodnost u kulturi,	u:	Iz 












obitelji.	Tako	 se	 socijalizacija	 pojedinca	 odvijala	 nužno	u	 strogo	 autoritar-
nom	okviru,	i	bilo	je	lako	zaključivati	je	li	subjekt	(Ja),	ravnajući	se	načelom	
»poštivanja	zbilje«,	uspio	ili	ne	–	potisnuti	nagonske	porive	u	ime	pritisaka	








kao	 »mitološka«,	 odnosno	 kao	 subjektivacija	 ili	 introjekcija	 hipostaziranih	
društvenih	odnosa	(patrijarhalnih)	i	b)	kad	je	sama	društvena	struktura	pod	
utjecajem	 društvenih	 činitelja	 gubila	 svoje	 karakteristične	 građansko-patri-
jarhalne	crte.	Dakle,	napad	s	gledišta	psihičke	genetike,	kao	i	s	gledišta	hi-
storijskih	 procesa,	 istovremeno	 psihološko-genetički	 i	 historicistički.	 Stara	
dijalektika	 subjekta	 i	 objekta,	 individue	 i	 društvene	 stvarnosti	 ponovno	 se	









































seksualne	 požude	 i	 neseksualnog	 instinkta	 smrti	 (sadizam).	 3)	Agresivnost	
bez	ikakvog	seksualnog	cilja,	ali	gdje	je	zadovoljavanje	instikata	praćeno	vi-
























cip«	 i	 strast	 za	destrukcijom	različite	 su	 stvari	koje	ne	 treba,	prema	From-
mu,	 stavljati	u	 istu	kategoriju	 s	 instinktom	smrti.	Ako	 je	životu	 svojstvena	













Usp.	Erich	Fromm,	The Heart of the Man,	Har-
per	and	Row,	New	York	1964.;	Erich	Fromm,	





























i	neseksualne	 težnje	 i	poteškoće	vjerojatno	često	koincidiraju.	Ako	 je	neka	













rapijski	 rasvijetle	 funkcionalni	 poremećaji	 koji	 koegzistiraju	 s	 konfliktnim	
seksualnim	težnjama.
Nagon	smrti	i	njegov	derivat,	nagon	za	uništavanjem,	prema	Freudu,	objaš-
njavaju	 kvantitetu	 neprijateljske	 agresivnosti	 kod	 neuroza,	 strah	 od	 nepri-
jateljstva,	optuživanje,	 sumnju,	 različite	 egzistencijalne	moduse	koji	 ostaju	
































Freud	 svoje	 objašnjavanje	 kulture	 u	 pravilu	 reducira	 na	 temeljnu	 biološku	













mora	 suprotstavljati	 i	 vanjskom	 svijetu.	 Slabost	 Ja	 slična	 je	 slabosti	 neke	























































































hoanalize,	 novog	 specijaliziranog	 žargona	 dalekog	 široj	 kulturnoj	 javnosti.	
Kako	znamo	i	 iz	Freudove	Autobiografije,	on	se	nije	želio	ograničiti	 samo	
na	medicinsku	 specijalnost,	 jer	mu	 je	 to	značilo	 reduciranje	psihoanalize	 s	
njezinih	širokih	izvornih	intencija.


















































nja	 nezadovoljstva,	 na	 nevolji	 i	 oskudnosti.	 Dinamičko	 shvaćanje	 čovjeka	
proteže	se	kroz	čitav	njegov	rad,	u	različitim	proturječjima	njegova	opusa,8 




promjenjive	 naravi	 čovjeka,	 stalno	 određenog	 konfliktno	 suprotstavljenim	






















perspektive	ne-svjesnog	 (negacije	 svjesnog).	On	nesvjesnom	prilazi	 iz	nje-
govih	 sopstvenih	kvaliteta,	 kao	 što	 su:	 san,	 dosjetke,	govorne	greške.	Npr.	
značaj	Freudova	pristupa	nesvjesnom	području	vjerojatno	je	najvažniji	i	naj-
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In ethical relativism characteristical for Freud, moral and the meaning of being are in the end 
determined by the economy of libido. Such attitudes are enabled by action being reduced to 
naturally caused determinism, where construction of the theoretical model of psychological 
functioning acts as an intermediary, and the possibility of non-empirical causality from freedom 
is disregarded. Freud’s orientation towards biology (he considered himself a scientist of nature) 
has resulted in his stand on psychological motivations as a result of chemical-physiological 
processes, which are, in addition, primarily determined by hereditary or constitutional fac-
tors. Nevertheless, it is with Freud that the psychoanalysis has had the strongest cultural and 
anthropological impetus.
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